



































































2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 total
単独採取
検体数（件） 425 386 433 241 235 1,179
陽性数（件） 118 81 99 53 55 406
陽性率 28％ 21％ 23％ 22％ 23％ 24％
複数セット採取
検体数（件） 63 73 144 363 389 1,039
陽性数（件）※ 24 19 41 85 73 242
陽性率 38％ 26％ 28％ 23％ 18％ 23％
合計
検体数（件） 488 459 577 604 631 2,758
陽性数（件） 142 100 140 138 128 648
陽性率 29％ 22％ 24％ 23％ 20％ 23％
複数セット率 13％ 16％ 25％ 60％ 63％ 38％
汚染率 6.8％ 3.7％ 4.7％ 4.3％ 4.3％ 4.7％



















































2011 2012 2013 2014 2015 total 頻度
グラム陽性菌
Staphylococcus aureus 11 6 11 11 9 48 6.9％
S.aureus MRSA 19 15 11 16 12 73 10.4％
コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS） 37 15 36 47 41 176 25.2％
Streptococcus pyogenes 1 2 2 0 0 5 0.7％
Streptococcus agalactiae 2 1 3 2 4 12 1.7％
Group C Streptococcus 0 1 0 0 0 1 0.1％
Group G Streptococcus 4 4 2 1 5 16 2.3％
Streptococcus pneumonniae 1 3 1 1 1 7 1.0％
Streptococcus sp 1 3 3 4 2 13 1.9％
Enterococcus faecalis 7 3 5 1 3 19 2.7％
Enterococcus faecium 5 3 0 1 3 12 1.7％
Enterococcus casseliﬂavus 1 0 0 0 0 1 0.1％
Others 0 0 1 0 0 1 0.1％
グラム陰性菌
腸内細菌群
Escherichia coli 12 11 22 25 15 85 12.2％
E. coli ESBL 6 7 10 4 7 34 4.9％
Escherichia fergusonii 0 1 0 0 0 1 0.1％
Klebsiella pneumoniae 7 4 10 3 7 31 4.4％
Klebsiella oxytoca 2 1 1 2 1 7 1.0％
Klebsiella oxytoca ESBL 1 0 1 0 2 4 0.6％
Serratia marcescens 2 2 0 3 0 7 1.0％
Morganella morganii 1 0 1 1 0 3 0.4％
Citrobacter freundii 2 1 1 2 0 6 0.9％
Citrobacter amalonaticus 3 0 0 0 1 4 0.6％
Citrobacter koseri 1 1 1 1 0 4 0.6％
Proteus mirabilis 6 0 1 0 2 9 1.3％
Proteus penneri 1 0 0 0 0 1 0.1％
Proteus vulgaris 0 0 1 0 0 1 0.1％
Enterobacter cloacae 1 1 0 3 3 8 1.1％
Enterobacter aerogenes 2 0 0 0 0 2 0.3％
Enterobacter sakazakii 0 0 0 0 1 1 0.1％
Kluyvera ascorbata 0 0 0 1 0 1 0.1％
Providencia stuartii 0 0 0 0 1 1 0.1％
Salmonella sp 0 0 1 0 0 1 0.1％
Aeromonas hydrophila 0 2 1 1 0 4 0.6％
ブドウ糖非発酵菌
Pseudomonas aeruginosa 2 3 1 3 4 13 1.9％
Acinetobacter baumanii 2 2 0 0 1 5 0.7％
Acinetobacter lwofﬁi 0 1 0 0 0 1 0.1％
Alcaligenes xylosoxidans 0 0 0 0 1 1 0.1％
Stenotrophomonas maltophilia 1 0 0 0 0 1 0.1％
Others 0 0 0 0 1 1 0.1％
グラム陽性桿菌
Listeria monocytogenes 1 1 0 0 0 2 0.3％
Bacillus sp 1 0 2 3 5 11 1.6％
Corynebacterium sp 4 2 2 0 0 8 1.1％
Others 1 0 0 0 0 1 0.1％
嫌気性菌
嫌気性G（＋）桿菌 0 1 3 4 3 11 1.6％
Clostridium perfringens 0 0 2 1 0 3 0.4％
Clostridium sp 2 0 0 0 0 2 0.3％
Eubacterium lentum 0 0 0 1 0 1 0.1％
嫌気性G（－）桿菌 0 2 2 3 3 10 1.4％
Bacteroides fragilis 0 0 2 2 0 4 0.6％
嫌気性G（＋）球菌 0 0 3 3 2 8 1.1％
嫌気性G（－）球菌 1 0 0 0 0 1 0.1％
真菌
Candida sp 2 3 4 1 0 10 1.4％
Candida albicans 2 1 1 1 1 6 0.9％












































































Modern Media 61 : 104－111. 2015.
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 total
ESBL（基質拡張性βラクタマーゼ産生菌） 7 7 11 4 10 39
MRSA 19 15 11 16 12 73
MDRP（多剤耐性緑膿菌） 0 0 0 0 0 0
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